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PERSEMBAHAN
Segala Puji Bagi ALLAH SWT 
Seuntai karya kecil ini sebagai persembahan untuk : 
ALLAH SWT dan RASUL-Nya 
ISLAM dan DAKWAH 
IBU
Saudaraku,sahabat2ku transferan 2005,serta semua keluarga besar.... 
“Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang 
mukmin yang lemah, dan pada diri masing-masing dari keduanya terdapat 
kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu, 
mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa lemah. Jika sesuatu 
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mentaqdirkan hal itu, dan apa yang dikehendaki-Nya pasti akan terjadi”,karena 
sesungguhnya perkataan “seandainya” akan membuka perbuatan setan. 
YA ALLAH 
Jadikanlah pribadi pilihan yang aktsaruhum naf’an, pemberi maaf, dan 
kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Berikanlah cahaya terang-Mu dan kelapangan yang tidak akan terhenti 




         Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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                                                                                  (Rosy Mellissa) 
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almamater. 
7. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga 
ALLAH SWT membalas tiap kebaikan kita dengan kasih sayang dan 
Cinta-Nya.
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APA Apoteker  Penanggungjawab Apotek 
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INTISARI
            Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kefarmasian 
yang berasaskan Pharmaceutical Care perlu menetapkan standar pelayanan 
kefarmasian dengan keputusan Menteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran pelaksanaan pengelolaan apotek berdasar standar pelayanan 
kefarmasian tersebut. 
           Data dikumpulkan dengan menyebar angket kepada apotek di wilayah 
Kecamatan Laweyan di Kota Solo. Angket diberikan kepada apoteker di tiap 
apotek di wilayah Kecamatan Laweyan di Kota Solo. Data yang dikumpulkan 
meliputi data tentang apotek, apoteker, pengelolaan sumber daya dan pelayanan. 
Analisis data diolah secara deskriptif dan menggunakan skor. Kriteria penilaian 
yaitu baik, sedang dan buruk. 
        Dari hasil penelitian diperoleh skor rata-rata pada bidang pengelolaan sumber 
daya adalah 92 (kategori baik) dan skor bidang pelayanan adalah 48,44 (kategori 
buruk). Rata-rata kedua bidang pengelolaan sumber daya dan bidang  pelayanan 
adalah 70,72 (kategori sedang). 
Kata kunci : standar pelayanan kefarmasian, apotek Kecamatan Laweyan Kota 
Solo.
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